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Помітний внесок у справу вивчення туризму,
у тому числі й вітчизняного, здійснили своїми
працями такі радянські, російські та українські
дослідники, як О. Х. Абуков, О. М. Вацеба,
Л. П. Воронкова, Б. В.Ємельянов, В. О. Кварталь -
нов, А. П. Конох, Л. М. Логінов, В. Л. Петра нів -
ський, С. І. Попович, Г. С. Усискін, В. К. Федор -
ченко, І. М. Чагайда та ін. Історичні аспекти
розвитку туризму досліджували у своїх працях
В. В. Абрамов, Г. П. Андреєва, І. Ю. Афанасьєва,
С. В. Грибанова, В. В. Дворниченко, Г. П. Дол -
женко, Т. А. Дьорова, Р. О. Д'якова, В. А. Зінченко,
А. М. Козицький, П. Ф. Коваль, О. М. Костюкова,
Я. В. Луцький, В. В. Остапчук, О. Д. Попов,
Л. М. Устименко, В. К. Федорченко, Г. Ф. Шапо-
вал та ін. Вітчизняні науковці В. С. Бугрій,
Г. М. Гуменюк, Б. П. Пангелов, М. В. Соловей,
П. Т. Тронько вивчали історію становлення
туристично-краєзнавчої справи в Україні.
Метою статті є висвітлення ролі шкільних
екскурсій та подорожей у становленні вітчизня-
ного туристично-краєзнавчого руху (кінець ХІХ –
поч. ХХ ст.).
Започаткуванню понять «екскурсія» та «ту-
ристичний похід» людство завдячує італій-
ському педагогу-гуманісту епохи Відродження
Вітторіно да Фельтре, який заснував школу
інтернатного типу (Casa giocosa – Будинок
радощів) у Мантуї (Північна Італія), де у 1425 р.
відбувся перший туристичний похід з на-
вчально- виховною метою. 
Французький філософ і педагог Ж.-Ж. Руссо
рекомендував застосовувати екскурсії «з метою
розвитку в учнях творчих здібностей спостері-
гання та допитливості» [6]. Саме тоді з’явилася
«ідея організації екскурсій як форм дидактично-
виховної роботи у зв’язку з боротьбою зі схола-
стичними методами та вербалізацією у на-
вчанні» [6]. Послідовниками цього методу були
просвітителі ХV–ХVІ ст. І. Меркуриаліс,
Е. Роттердамский, Л. Х. Вівес, Т. Мор, Ф. Рабле,
М. Монтень, які вважали багатоденні піші подо-
рожі засобом формування фізичних і морально-
вольових якостей молодих людей.
У своїх працях видатні педагоги-просвітники
ХVІІ–ХІХ ст. Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо,
Й. Г. Песталоцці, Ф. А. Дістервег, Й. Ф. Герберт
визнавали важливість застосування навчального
методу наочності для кращого засвоєння на-
вчального матеріалу під час прогулянок і подо-
рожей. Наприкінці XVII ст. у школах та універ-
ситетах Англії, Франції, Німеччини, Австрії,
Швейцарії та інших країн піші прогулянки та
подорожі почали застосовувати у навчальному
процесі. 
Пропозиції європейських філософів і педа-
гогів щодо введення навчальних подорожей,
походів і екскурсій до програм шкільної та уні-
верситетської освіти активно підтримали й
передові педагоги Російської імперії, зокрема
К. Д. Ушинський та П. Ф. Каптерєв. Так, у своїй
праці «Дидактичні нариси» П. Ф. Каптерєв на-
голошував на важливості принципу наочності
для отримання міцних знань і висловлював
упевненість, що у майбутньому навколосвітня
подорож стане складовою загальної освіти мо-
лодої людини [4].
До середини ХІХ ст. навчальні екскурсії вва-
жалися прогулянками вчителя і дітей для збору
та колекціонування природного матеріалу. Зго-
дом вони стають засобом отримання нових
знань і розвитку мислення під керівництвом
вчителя [2]. Все ширше впроваджується в прак-
тику діяльності навчальних закладів екскурсій-
ний метод навчання, обґрунтований вітчизня-
ним педагогом К. Д. Ушинським. Видатний
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український педагог Г. Г. Ващенко вважав екс-
курсію «засобом вивчення природи» [1, с. 42].
На його думку, «дослідницьку екскурсію» варто
застосовувати у школі «не лише в галузі приро-
дознавчих дисциплін, але й у межах суспільноз-
навчих і гуманітарних» [1, с. 44].
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. навчальні
екскурсії різного тематичного спрямування (при -
родничі, історичні, археологічні, літератур ні,
мистецтвознавчі, виробничі) набули поши рення
в педагогічній практиці гімназій, земських,
початкових і професійних шкіл, реаль них,
комер ційних, педагогічних училищ. Екскурсії-
паломництва до православних святинь користу-
валися популярністю серед учнів церковно-при-
ходських шкіл і духовних училищ.
В архівних документах міститься чимало
фактів, які підтверджують широке застосування
екскурсійного методу в навчальному процесі.
Наприклад, начальник Київської міністерської
жіночої гімназії доповідав на ім’я опікуна Київ -
ського навчального округу про чотири екскурсії
для учениць 4, 5, 6 класів, здійснені у 1905 р. під
керівництвом викладачів: природничо-історична
берегом Дніпра; до музею старожитностей та
мистецтва; огляд історичної місцевості та пам’я -
ток давнього Києва; огляд історичної місцевості
та пам’яток Подолу з відвідуванням церковно-
археологічного музею при Братському мона-
стирі [13, арк. 6].
Запровадження далеких екскурсій у навчаль-
них закладах супроводжувалося відкриттям при-
родознавчих, історичних і культурних пам’яток,
музеїв тощо. Значний внесок у розвиток екскур-
сійної справи внесли навчальні заклади Таврій-
ської губернії, зокрема Сімферопольська чоловіча
казенна гімназія. Тільки протягом 1886 р. відбу-
лися масові екскурсії гімназистів до Севастополя,
Херсонеса, Балаклави, Інкермана [7]. Екскурсо-
водами були викладачі гімназій, серед них відомі
краєзнавці Криму – Ф. Ф. Лашков, А. І. Марке-
вич, директор гімназії Г. І. Тимошев ський. 
У 1902 р. учні київської першої гімназії здій-
снили подорожі до Москви, Санкт-Петербурга,
Ревеля, Риги, Вільно, Фінляндії. Під час поїздок
учні вели спеціальні щоденники, де занотували
свої спостереження [12].
У 1919 р. група учнів Севастопольської чо-
ловічої гімназії під керівництвом викладача
історії І. І. Смоленського здійснила сімнадця-
тиденну екскурсію на шлюпках уздовж Пів-
денного берега Криму, під час якої відвідали
Балаклаву, Ласпі, Форос, Алупку, Ялту, Гурзуф,
Алуш ту [10].
Помітний внесок у розвиток вітчизняного ди-
тячого туризму здійснив викладач давніх мов у
гімназіях Києва, Одеси, Кам’янець-Подільська,
професор Київського університету св. Володи-
мира, Ніжинського історико-філологічного ін-
ституту В. І. Петр. Свою туристично-екскур-
сійну діяльність В. І. Петр почав з одноденних
учнівських подорожей до Чернігова, Житомира,
Умані, потім  він організовував багатоденні по-
дорожі до Криму, на Кавказ, Урал, а згодом і за-
кордон – до Німеччини, Швейцарії, Італії, Фран-
ції. У цілому, В. І. Петр організував і здійснив зі
своїми учнями 15 подорожей, деякі з яких три-
вали 30 діб [5].
Екскурсійний метод широко застосовувався у
навчальному процесі літніх загальноосвітніх і
педагогічних курсів. Так, слухачі вчительських
курсів, організованих Харківським Губернським
земством, у 1913 р. взяли участь у 14 екскурсіях,
серед яких були екскурсії до Етнографічного
музею, Обсерваторії Університету, Міського ху-
дожнього музею, Скляного заводу [9].
Створення у 1909 р. екскурсійних комісій при
Київському, Одеському та Харківському на-
вчаль них округах стало новим етапом у роз-
витку екскурсійної справи. Екскурсійні комісії
займалися організацією обслуговування екскур-
сантів – пошуком дешевого або безкоштовного
житла, забезпеченням груп кваліфікованими
керівниками екскурсій тощо [11, с. 20]. 
Для становлення вітчизняного екскурсійно-
туристичного руху важливе значення мало
створення у 1890 р. на базі «Гуртка аматорів
природи, гірського спорту і Кримських гір»
туристичної організації «Кримський гірський
клуб» з центром в Одесі (з 1902 р. – Кримсько-
Кавказький гірський клуб (ККГТ). Члени клубу,
відділення якого працювали в Одесі, Севасто-
полі, Феодосії, Ялті, Києві, Херсоні та Харкові,
організовували і проводили пішохідні та кінні
(екіпажні та верхові), одноденні та багатоденні
екскурсії Кримським півостровом. Учасники
екскурсій досліджували гори, збирали мате-
ріали для музейних колекцій з геології, геогра-
фії, флори, фауни, етнографії, археології та
історії Криму. Член клубу В. А. Меркулов склав
путівник, в якому було описано 18 екіпажних
маршрутів і 50 пішохідних і верхових екскурсій
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Південним берегом Криму, а також 13 кільцевих
комбінованих поїздок [7]. Не випадково дослід-
никами висловлюється думка, що Кримсько-Кав-
казький клуб став першою не тільки на теренах
України, а й всієї царської Росії «життєздатною
туристичною організацією» [8, с. 151].
Туристично-екскурсійна діяльність Крим-
сько-Кавказького клубу була достатньо потуж-
ною. Особливою результативністю вирізнялася
діяльність Ялтинського відділення клубу. Якщо
у 1891 р. ним було проведено лише декілька екс-
курсійних заходів для кількох десятків місцевих
жителів, у 1896 р. – 181 екскурсію для 1491
особи, то уже у 1912 р. щорічна кількість екс-
курсій, що організову-
валася членами відді-
лення, складала 645, а
чисельність екскурсан-
тів – 15229 осіб, біль-
шість яких були приїж-
джими курортниками
та туристами. Всього ж
за час свого існуван ня
Ялтинське відділення
надало екскурсійні по-
слуги 120 000 особам
[3, с. 29–31]. Учнівські
екскурсії до Криму ор-
ганізовувались під час канікул і, зазвичай, три-
вали від 5 до 16 днів. В Ялтинському відділенні
ККГК існувала система знижок на організацію
екскурсій для груп учнів і вчителів, членів ККГК.
У Західній Україні біля витоків туристично-
краєзнавчого руху стояли визначні особистості:
І. Вагилевич, Я. Головацький, І. Нечуй-Левиць-
кий, І. Франко, М. Шашкевич та ін. Вони пер-
шими організовували народознавчі мандрівки й
самі багато мандрували теренами Східної Гали-
чини, Північної Буковини та Закарпаття. До ту-
ристичних подорожей залучалися учнівська та
студентська молодь, а також місцеві жителі, які
добре знали гірські стежки. Вони супроводжу-
вали туристів на Говерлу з Ворохти або Козме-
щика, Лазещини. 
Особливе місце в історії вітчизняного ту-
ризму належить Івану Франку (1856–1916), який
ще студентом усвідомив науково-пізнавальне та
патріотично-виховне значення подорожей та екс-
курсій. Він став співорганізатором шести ман-
дрівок студентської молоді Галичиною й Укра їн-
ськими Карпатами упродовж 1883–1888 рр.
Кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. відзначився
появою різноманітних туристично-краєзнавчих
гуртків, об’єднань, клубів, товариств, які дали
поштовх для розвитку вітчизняної туристично-
екскурсійної справи. Перші туристичні об’єдна-
ння в Західній Україні виникли у Львові – «Кру-
жок для устроювання мандрівок по нашім краї»
при «Академічному братстві» і спортивно-тури-
стичне товариство «Сокіл» (1892 р.). На початку
ХХ ст. провідну роль у розвитку туристично-
краєзнавчого руху в Західній Україні стали віді-
гравати різні молодіжні союзи, організації та то-
вариства: «Січ» (1900 р.), «Пласт» (1911 р.),
«Луг» (1925 р.), «Чорногора» (1922 р.), «Плай»
(1924 р.), «Сянова Чай -
ка», польське товари-
ство «Татранське» з фі-
ліями у багатьох містах
Галичини та ін. Зазна-
чимо, що головним зав-
данням діяльності тури-
с  тично-краєзнавчих
молодіжних товариств
Західної Укра їни вважа -
лося популяризація за-
собами туризму па м’я-
ток місцевої історії та
природи і їх збереження. 
Подальшому розвитку туризму в Галичині
сприяла видавнича діяльність із проблем краєз-
навства та туризму, яку проводили громадські
та культурні діячі. Найвизначнішими працями
з туристично-краєзнавчої проблематики стали:
«Туристика» А. Будзиновського, «Лещетарські
шляхи коло Львова» П. Франка, «Опис рідного
краю» Р. Заклинського, «Провідник по Гали-
чині» М. Орловича, «Історичні проходи по Льво -
ву» І. Крип’якевича, «Прогулянки в наші гори»
І. Франка, «Галицьке краєзнавство» Ю. Целевича.
Отже, екскурсії в кінці ХІХ – на початку
ХХ ст. перетворилися на дієвий засіб освіти та
виховання шкільної та студентської молоді. Саме
вони заклали підвалини всієї екскурсійної
справи, що розвивалася в той час і стали каталі-
затором туристично-краєзнавчого  руху, його не-
від’ємною складовою. Виконуючи свою освіт -
ньо-виховну роль, шкільні екскурсії, як того і
прагнули їх популяризатори – українські вчені,
громадські діячі, пробуджували у підростаючого
покоління інтерес до подорожей, мандрівок, який
зберігався у нього протягом подальшого життя.
Харківський університет – 
Саме він дав поштовх до започаткування 
краєзнавства (фото 1905–1910 рр.)
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В статье проанализована  роль школьных экскурсий и  путешествий в становлении  туристско-
краеведческого движения в Украине (конец ХІХ – начало ХХ ст.). 
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The article deals with the role of school excursions and travels in tourism and local lore movement formation in
Ukraine (the end of the XIXth – the beginning of the XXth century).
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